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REFİK Halit Karay, Türk edebi­
yatının en ünlü isimlerinden biri. 
1 9 6 5  yılında vefat ettiğinde geriye 
romanlardan, öykülerden ve özellikle 
yaşadığı anılardan oluşan çok sayı­
da kitap bıraktı. Aynca 1 9 0 0 'lü  yılla- 
nn başında imparatorluğun önde ge­
len gazeteci ve yazarlanndan biriydi.
Onun Minelbab İlelmihrab 
isimli kitabını iki kez okudum. Çok il­
ginç ve yakın tarihimize ışık tutan bir 
kitap. Şimdi piyasada satılıp satılma­
dığını bilmiyorum.
Refik Halit Karay, İstiklal Harbi 
sırasında İstanbul'da Posta-Telgraf 
Genel Müdürü olarak görev yapıyor. 
Çok önemli bir görev. O yıllarda 
Anadolu'da ve Anadolu ile İstanbul 
arasındaki haberleşme sadece telg­
rafla sağlanıyor. Refik Halit, vatan 
için kavga veren Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaşlarının telgraflarını 
sansür ediyor, engelliyor ve Anadolu­
'daki görevlilere bu doğrultuda emirler 
veriyor.
İttihat Terakki döneminde birkaç 
kez sürgün ediliyor. Koyu bir İttihat 
Terakki düşmanı.
Ancak başına gelenler bununla bit­
miyor. Vatan kurtulunca, hükümet 
1 5 0  kişinin isimlerinden oluşan bir 
liste yayınlıyor.
Yıl 1 9 2 3 .  İstiklal Harbi dönemin­
de vatana ihanet ettikleri gerekçe­
siyle, bu 1 5 0  kişi yurtdışma sürgün 
ediliyor. Çerkez Ethem gibi yurtdı- 
şmda olanların ise Türkiye'ye girişi 
yasaklanıyor. Sonra bunlara 1 9 3 8  
yılında af çıkanlıyor.
Bu olay, tarihimize “ 150'likler 
olayı” olarak geçiyor.
(Bu konuda daha fazla bilgi 
edinmek için Kamil Erdeha'nın 
“Yüzellilikler” isimli kitabım 
okuyabilirsiniz. Tekin Yayınevi.) 
★ ★ ★
Refik Halit Karay da “vatana 
ihanet ettiği” gerekçesiyle yurtdışı- 
na gönderiliyor. Uzun yıllar Suriye ve 
Lübnan'da yaşıyor. 16  yıl süren bu 
son sürgünlükten sonra, 1 9 3 8  yılın­
da af çıkıyor ve Türkiye'ye dönüyor.
Yukarıda ismini verdiğim Minel­
bab İlelmihrab isimli kitabı dışında, 
Refik Halit Karay'ın “Bir Ömür 
Boyunca” isimli diğer kitabını da 
mutlaka okumalısınız. (İletişim Ya­
yınlan).
Ben birkaç gün önce bitirdim. Anı- 
lanndan oluşan bir kitap.
Kendisini sürgüne gönderen Ata­
türk için çok ilginç değerlendirmeleri 
var. Yıllar sonra yapılan bir söyleşide 
şöyle diyor:
“Ben hayatta her şeye muha­
lifim. Ama benim bu hareket 
tarzım her zaman yanlış anlaşıl­
mıştır. Ben Atatürk'e hiçbir za­
man karşı olmadım. Daha doğ­
rusu, her ikimiz de birbirimizi 
yanlış anladık. Ben İttihat Te- 
rakki'ye muhaliftim. Atatürk'e 
muhalefetim oradan gelir. İttihat 
Terakki ile çalıştığı için uzak 
kaldım. O da bir süre sonra on­
lardan uzaklaşınca, onun yanma 
geldim...”
Oysa o İttihat Terakkinin mensup­
ları, Atatürk'e karşı İzmir suikastını 
örgütleyen kişilerdi. İstiklal Mahke­
mesi karanyla çoğu idam edilmişti. 
k i r k
Refik Halit Karay “Bir Ömür 
Boyunca” isimli kitabını 1 9 6 3  yı­
lında, ölümünden iki yıl önce yazıyor. 
Şimdi size bundan tam 3 5  yıl önce 
yazmış olduğu bazı satırlardan alıntı 
yapmak istiyorum:
“ Ömrüm boyunca tanıdıkla­
rım (siyasetçiler) arasında, Atatür­
k'ten başka cüceleşmeyen dev 
yok.
Hayatta dev olmak galiba pek 
güç değil. Ama tarihte dev kai­
mcik zor.”
Görüyor musunuz? Kendisini 1 6  
yıllık sürgüne gönderen insan için 
bunları yazma büyüklüğünü gösteri­
yor. Özellikle son cümlesi muhte­
şem:
“Hayatta dev olmak güç de­
ğil. Ama tarihte dev kalmak 
zor.”
Bence Mustafa Kemal Atatürk
için yapılmış en güzel tanımlardan biri.
Bir de günümüzde tanık olduğu­
nuz “sahte devlere” bir bakın! Ta­
rihin bunlardan birini bile “Dev” ola­
rak yazması mümkün mü?
★ ★ ★
Aynı kitabın diğer bölümlerinde 
Refik Halit Karay, siyasetin ve si­
yasetçinin tanımını yapıyor. Bir de 
bakıyoruz ki, Türkiye'de bundan 35  
yıl önce yapılan tanımlama günümüz­
de hiç değişmemiş. Siyaset ve siyaset­
çi, eski hamam eski tas.
“Siyaset, genel anlamda daha 
çok yalancı pehlivan üreten bir 
fideliktir. Ya da mermer ve tunç 
yerine, mukavvadan heykeller 
yapılan bir atölye, balmumun- 
dan biçimsiz karnaval kuklaları 
yetiştiren bir imalathanedir. 
Arada büyük bir adam da kanşır 
içlerine.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet 
parlamentolarından kim kaldı, 
kafalarımızda yaşadı, tarihte ya­
şayacak? Devede kulak. Şöyle 
geriye baktığımda o politika ser­
çeleri sürüsünde büyükçe olarak 
birkaç kanadı kırık leylekle, so­
nunda arpacı kumrusuna çevril­
miş dört beş mahzun kabartı gö­
rüyorum. Ne kartal var, ne al­
batros.
Şahin sandıklarımızın çoğu da 
leş kargaları imiş meğerse...”
Ve Karay devam ediyor:
“Yanlış anlaşılmasın. İyi ni­
yetli, vatansever, hatta kendi öl­
çüsünde idealist adam yoktur 
demiyorum. Bizde en az olan 
budur. 55  yılda beş isim güçlük­
le sayarız. Biraz da iltimas yap­
mak şartıyla.
Bir teki (Atatürk) dışında çok­
tandır memlekette büyük adam 
yetişmemiştir.
Zaten yüksek mevkilere ula­
şanlar adam yetiştirmeye çalış­
madıktan başka, yetişmesine en­
gel olmak için de ellerinden ge­
leni yapmışlardır.
Hükümet ve politika adamı 
yetiştirme sanatının ya acemisi­
yiz, ya da kendimizi ön planda 
bırakmak sevdasıyla bu vazifeye 
sırt çeviriyoruz...” 
irkir
Türkiye'de zamanla pek çok şey 
değişti. Pek çok konuda olumlu adım­
lar attık.
Ama “siyaset” ve “siyasetçi”
konusunda ne yazık ki çuvalladık.
Tablo önümüzde. Siyasetçiler da­
hil buna itiraz edecek biri olabilir mi?
Taha Toros Arşivi
